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アィルポ 2 ― 5 5 3 5 ― 4 20 6 1 ― ― 2 ― 3 ― ―
トゥナイチェ 6 2 16 11 4 4 ― 12 74 21 7 ― ― 2 ― 4 ― ―
オチョホポカ 2 ― 4 4 2 7 ― 8 35 24 1 ― ― 1 ― 3 ― ―
オブサキ 4 3 8 8 2 7 ― 11 54 42 3 ― ― 1 ― 3 ― ―
ルレ 4 3 12 12 7 5 馬1 11 44 40 2 ― 3 1 1 1 1 小麦4,馬鈴薯2
サカヤマ 7 3 13 18 9 10 馬3,牛3 14 51 28 3 ― ― 4 1 4 2 小麦8,燕麦2,馬鈴薯3
ナィブチ 4 2 11 6 6 5 馬1 9 42 14 3 ― ― 2 ― ― ― 小麦2,燕麦2,馬鈴薯6
シヤンツィ 4 1 8 6 4 7 馬2 4 28 13 4 ― ― 1 ― 2 2 小麦5,馬鈴薯4
タコエ 8 3 15 16 10 11 馬4 16 61 22 6 ― ― 3 ― 3 1
アィ 3 2 8 7 4 2 馬4 7 38 9 2 ― 2 2 2 2 ― ―
オトサン 8 4 17 15 20 14 馬3 16 88 30 2 ― ― 2 ― 4 ― ―
セラロコ 7 2 20 16 8 5 馬2 13 56 23 2 ― 3 2 1 5 ― ―
マヌエ 4 ― 7 6 4 3 馬1 9 45 10 3 ― ― ― ― 1 ― ―
オガコタン 1 ― 1 2 ― 1 ― 1 12 3 ― ― ― ― ― ― ― ―
フレチシ 2 ― 5 5 1 3 ― 4 23 9 2 ― ― 1 ― 1 ― ―
アカラ 1 ― 3 2 1 2 ― 5 14 3 1 ― ― 1 ― 1 ― ―
モトマリ 1 ― 3 4 2 1 ― 6 15 3 1 ― ― 1 ― 2 ― ―
フヌプ 1 ― 4 3 3 2 馬1 3 14 10 2 ― ― 1 1 1 ― ―
コタンケシ 5 1 8 8 6 5
馬2,牝牛2,牡
牛1 10 27 5 1 ― ― 1 ― 1 ― ―
ナイエロ 3 ― 11 6 4 7 馬4,牝牛2,仔牛 9 44 16 2 ― ― 2 ― 3 ― ―
トマリケシ 7 1 11 10 9 9 馬1 14 82 23 4 ― 5 3 2 5 ― ―
タラィカ 11 ― 22 20 15 11 トナカイ4 26 118 56 11 ― 2 4 1 16 ― ―
　東海岸22ヵ村小









ナィボロ 1 ― 2 2 ― ― 馬1 2 10 4 ― 1 2 1 ― 1 1 15
トゥルマィ 5 ― 11 9 6 7 馬1 5 32 15 ― 5 1 4 ― 5 2 4
トブシ 3 ― 6 8 8 5 ― 5 28 14 4 1 1 3 ― 2 3 35
オコ 5 ― 12 13 6 7 ― 8 42 18 ― 5 ― 5 ― 1 4 10
アサナィ 2 ― 5 4 2 2 ― 2 14 7 ― 3 5 2 ― 1 1 10
トラントマリ 4 ― 8 11 10 5 馬2 6 33 12 ― 6 5 4 ― 2 4 20
オホトマリ 1 ― 2 3 2 5 ― 1 8 3 ― 1 ― 1 ― ― 1 5
トマリボ[ケシ] 5 ― 8 11 10 7 ― 6 36 16 ― 4 1 4 ― 1 4 12
ペロヂ 4 1 8 6 4 1 ― 4 21 8 ― 4 ― 3 ― 2 4 25














戸	数 舟 網 銃
樺太島の個別アイヌ村落に関する若干の情報　242
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
アィルポ 3 1 ― 3 ― 1 2 1 1 2 2 1 ― ― ― 1 ― ―
トゥナイチ 1 2 2 1 5 4 2 3 6 1 1 3 2 1 ― ― 1 ―
オチョホポカ 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 ― 1 1 ― ― 1 ― ―
オブサキ ― 2 1 2 2 5 3 2 2 2 ― 1 2 1 ― ― ― ―
ルレ 4 3 1 1 5 3 3 5 2 1 2 2 2 2 ― ― ― ―
サカヤマ 3 2 3 7 7 8 2 2 ― 5 3 1 3 2 ― 1 ― ―
ナィブチ 3 4 3 1 1 1 3 2 3 2 2 ― ― 1 ― ― 2 ―
アィ 3 4 3 1 1 1 3 2 3 2 2 ― ― 1 ― ― 2 ―
オトサン 8 10 5 3 10 3 1 5 7 4 3 3 1 1 ― ― 1
セラロコ 4 5 5 ― 4 4 7 7 4 2 3 ― ― 2 1 1 2
マヌエ 2 ― 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 1 ― 1 1 ― ―
オガコタン ― 1 ― ― ― ― ― ― 1 1 ― ― ― 1 ― ― ― ―
フレチシ ― 1 ― 1 1 1 1 1 1 2 1 ― 1 1 ― 1 1 ―
アカラ 1 ― ― 1 ― 1 1 1 1 ― ― 1 ― ― ― ― 1 ―
モトマリ 1 1 1 ― ― 1 1 2 1 ― ― ― 1 1 ― ― ― ―
フヌップ 1 ― 1 1 2 1 1 2 1 ― ― ― 1 1 ― ― ― ―
コタンケシ 3 1 2 1 4 3 1 1 1 4 1 ― 1 1 1 2 ― ―
ナイェロ ― 3 2 3 4 1 6 3 1 ― ― ― 1 3 ― ― 1 ―
トマリケシ 4 4 1 3 4 3 4 3 3 3 3 2 1 ― ― 1 ― ―
タラィカ 6 7 4 3 10 6 3 5 5 2 2 5 6 1 1 2 ― ―
タコエ 6 7 2 2 5 5 3 5 4 2 2 2 2 3 1 ― ― 1
シヤンツィ ― 5 2 2 5 ― 3 3 1 2 1 ― ― ― ― 2 ― ―






1－5歳 6－10歳 11－20歳 21－30歳 31－40歳 51－60歳 61－70歳 70歳以上
トモマィ 2 1 4 3 5 3 馬1 2 12 4 ― 2 ― 2 ― ― 2 25
マウカ 21 5 65 59 32 25 馬2 26 147 70 ― 23 17 19 3 11 12 51
アラカィ 5 ― 8 11 6 5 馬1 6 32 16 ― 5 ― 5 ― 2 2 5
ポロトマリ 3 ― 9 5 2 4 馬1 4 25 12 ― 3 2 3 1 1 2 6
ロホマカ 7 ― 21 18 13 10 牛4,馬2 11 47 25 ― 6 2 6 ― 3 6 24
トマリポ 3 1 5 7 4 4 ― 4 25 14 ― 3 1 3 ― 1 3 10
ノトサン 1 1 3 1 ― ― ― 1 8 4 ― 2 2 1 1 1 1 3
フロオチシ 3 ― 5 4 5 3 ― 4 33 9 ― 3 ― 3 ― 3 ― ―
ウエントウエサム 4 ― 5 6 2 4 ― 4 34 7 ― 3 2 1 1 3 ― ―
ポロオホトマリ 3 ― 5 6 8 3 ― 3 26 6 ― 3 ― 3 ― 2 ― ―
オブサハナイブ 1 ― 1 2 2 1 ― 1 9 2 ― 1 ― 1 ― ― ― ―
　エントコホナィ
ブ
1 1 1 1 1 ― ― 1 6 2 ― 1 ― ― ― ― ― ―
オタス 3 ― 4 5 2 2 ― 3 22 6 ― 2 ― 1 2 ― ―
　北ウスロ	非定
住 2 ― 3 3 2 1 ― 1 6 ― ― 2 ― ― ― 2 ― ―
コモシラロ 3 ― 9 5 4 3 馬2 4 47 14 ― 2 1 1 1 1 1 4
チラウフナイ 4 ― 8 6 6 4 ― 6 47 17 ― 4 2 1 1 2 1 1
トマロロ 5 ― 9 7 5 4 ― 5 52 13 ― 4 4 1 1 2 ― ―
　西海岸27ヵ村小
計 102 11 228 218 149 115
9世帯,馬13,牛
1 126 808 320 ― 103 48 79 9 51 55 230
49ヵ村	総計 197 27(露)11(日) 440 408 273 241
馬42,牛12,ト





男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
アィルポ 3 1 ― 3 ― 1 2 1 1 2 2 1 ― ― ― 1 ― ―
トゥナイチ 1 2 2 1 5 4 2 3 6 1 1 3 2 1 ― ― 1 ―
オチョホポカ 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 ― 1 1 ― ― 1 ― ―
オブサキ ― 2 1 2 2 5 3 2 2 2 ― 1 2 1 ― ― ― ―
ルレ 4 3 1 1 5 3 3 5 2 1 2 2 2 2 ― ― ― ―
サカヤマ 3 2 3 7 7 8 2 2 ― 5 3 1 3 2 ― 1 ― ―
ナィブチ 3 4 3 1 1 1 3 2 3 2 2 ― ― 1 ― ― 2 ―
アィ 3 4 3 1 1 1 3 2 3 2 2 ― ― 1 ― ― 2 ―
オトサン 8 10 5 3 10 3 1 5 7 4 3 3 1 1 ― ― 1
セラロコ 4 5 5 ― 4 4 7 7 4 2 3 ― ― 2 1 1 2
マヌエ 2 ― 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 1 ― 1 1 ― ―
オガコタン ― 1 ― ― ― ― ― ― 1 1 ― ― ― 1 ― ― ― ―
フレチシ ― 1 ― 1 1 1 1 1 1 2 1 ― 1 1 ― 1 1 ―
アカラ 1 ― ― 1 ― 1 1 1 1 ― ― 1 ― ― ― ― 1 ―
モトマリ 1 1 1 ― ― 1 1 2 1 ― ― ― 1 1 ― ― ― ―
フヌップ 1 ― 1 1 2 1 1 2 1 ― ― ― 1 1 ― ― ― ―
コタンケシ 3 1 2 1 4 3 1 1 1 4 1 ― 1 1 1 2 ― ―
ナイェロ ― 3 2 3 4 1 6 3 1 ― ― ― 1 3 ― ― 1 ―
トマリケシ 4 4 1 3 4 3 4 3 3 3 3 2 1 ― ― 1 ― ―
タラィカ 6 7 4 3 10 6 3 5 5 2 2 5 6 1 1 2 ― ―
タコエ 6 7 2 2 5 5 3 5 4 2 2 2 2 3 1 ― ― 1
シヤンツィ ― 5 2 2 5 ― 3 3 1 2 1 ― ― ― ― 2 ― ―






1－5歳 6－10歳 11－20歳 21－30歳 31－40歳 51－60歳 61－70歳 70歳以上
樺太島の個別アイヌ村落に関する若干の情報　244
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
ナィボロ ― ― ― ― 1 1 1 ― ― ― ― ― ― 1 ― ― ― ―
トゥルマィ 5 1 1 3 6 4 2 4 ― 2 3 1 ― 1 ― ― ― ―
トブシ 1 1 4 1 3 5 1 1 1 2 1 2 3 1 ― ― ― ―
オコ 3 3 2 2 2 5 4 4 3 3 3 ― 1 1 ― ― ― 2
アサナィ 1 1 1 1 1 1 1 2 1 ― ― 1 1 ― ― ― 1 1
タラントマリ 6 ― 2 2 4 5 ― 5 4 3 ― ― 1 ― 1 1 ― ―
オホトマリ 2 2 ― 2 ― 2 1 1 ― ― ― ― 1 1 ― ― ― ―
トマリボケシ 3 3 4 ― 5 5 1 4 1 3 1 3 2 ― ― ― 1 ―
ペロチ 2 ― 1 ― 1 3 5 1 ― 1 1 1 2 2 ― ― ― ―
アキブシ 1 ― ― ― 1 ― 1 1 ― ― ― 1 ― ― ― ― ― ―
トモマィ 2 ― 2 ― 3 3 ― ― 1 2 ― ― ― ― 1 ― ― ―
マウカ 6 11 18 8 21 15 18 23 11 9 10 9 9 7 3 1 1 1
アラコイ ― 1 4 1 4 5 1 2 1 3 4 2 ― 2 ― ― ― ―
ポロトマリ 2 2 ― ― 3 3 3 3 1 ― 1 1 1 1 ― ― ― ―
ラハマカ 6 4 3 4 7 6 6 4 7 5 1 4 3 ― ― ― 1 1
トマリノ 4 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 ― 1 ― ― ― ―
ニタサン ― ― ― ― ― ― 1 ― 2 1 ― ― ― ― ― ― ― ―
トマロロ 4 2 1 1 ― 2 3 4 3 1 ― 1 3 ― ― ― ― ―
チラウフナイ 3 1 2 1 1 3 1 2 3 2 2 1 2 ― ― ― ― ―
コミシラロ 4 1 ― 1 1 1 3 1 2 1 2 3 1 ― ― ― ― ―
オタス 1 1 1 ― ― 2 2 3 1 1 ― ― 1 ― ― ― ― ―
オブサハイブ ― ― 2 1 1 1 ― ― ― 1 1 ― ― ― ― ― ―
ポロオホトマリ 1 2 3 1 5 ― 1 1 1 2 2 2 ― ― ― ― ― ―
ウェントゥサム ― 4 2 ― 1 ― 2 2 1 2 ― 1 1 1 ― ― ― ―
フロオチシ 3 ― 2 1 1 3 2 1 1 ― ― 1 1 1 ― ― ― ―
ナヤシ付近 ― ― 1 ― 1 2 ― ― ― 1 1 ― 1 1 1 ― ― ―
エントコホナィブ ― ― 1 ― ― ― ― ― 1 1 ― ― ― ― ― ― ― ―










村落名 既婚者 重婚者 
(内数) 
やもめ 独身者 幼児・孤児 
男 女 男 女 男 女 男 女 





























































































































































































































22 ヶ村 小計 106 112＊) 6 28 34 39 18 13 11 
注*)：1903 年、6 名の女は日本人の妻と見做され、2 名の女は西海岸に夫を有した。1904
年には 2 名の女が日本人の妻と見做され、3 名は、西海岸から移住してきた朝鮮人の
妻であった。 
樺太島の個別アイヌ村落に関する若干の情報　246




























































































































































































































































































































1903 年 1904 年 1903 年 1904 年 








































































































































































1903 年 1904 年 
































































計 11 11 22 6 7 13 
 
注1） 人口 1,000 人に対する死亡者数は 35 人（1903 年）と 20 人（1904 年）である。 
注2） 産婦の出産年齢は 20 才未満が 2 件、30 才未満 14 件、40 才未満は 9 件だった。 
人口 1,000 人に対する出生者数は 40 人（1903 年）と 38 人（1904 年）であ
る。 
既婚婦人 122 人に対する産婦は（1903、1904 の両年とも）25 人、即ち 20％
であった。25 件の正常分娩に対して、流産は 1903 年が 2 件、1904 年は 1 件
であるから、流産の比率は 1903 年が 1 対 12.5、1904 年は 1 対 25.0 である。 
 15 才以上 51 才未満の婦人に対する産婦の比率は 1903 年が 147 対 25、1904
年は 155 対 25 であるから、出産能力を有する婦人 1,000 名に対する産婦数は
1903 年が 170 名、1904 年は 161 名となる。 
 参考のため、他国のデータを以下に掲げよう。 
 ロシアのヨーロッパ部 ––––– 190（但し、正確なデータではない） 
 フランス    ––––– 99 
 ドイツ    ––––– 152 
 英国      ––––– 141 
 スウェーデン    ––––– 118 
注3） 私の手元には西海岸に関する正確な情報がない。しかし、1902 年夏と 1904 年
末に私がマウカ地区だけで実施した調査データを照合するならば、この 2 年
半に 22 名の男児と 17 名の女児が出生、つまり年平均では人口 1,000 名に対し
28 名増であるが、他方では男子 30 名と女子 25 名が死亡、つまり年平均では







村 落 名 
1905 年 1 月 1 日現在 
成人 15 歳以下の子供 
男 女 男 女 







































































   小計 ……… 53 47 30 31 


























  小計 ………… 15 12 4 11 
 総計 …………… 
 
68 59 34 42 















戸数 男 女 戸数 男 女 












































































































































































































22 村 336 
 
316 
 95 戸 















































































































































































































注） アイヌの総人口は、この部族をめぐる 1897年と 1904年の集計を比較すると 80人以上も激減している。
––––– この間には、所謂「イスカリ・アイヌ」[対雁アイヌ] と称される人たちの北海道からの帰島が続
いていたことも顧慮すべきである。帰国者の間で聴取したデータによると、その数は 1897 年が男 10
名と女 15 名、以降は男／女が各 7 名／5 名（1898 年）、6 名／5 名（1899 年）、10 名／8 名（1900 年）、
5 名／8 名（1901 年）、5 名／8 名（1903 年）であり、総数は男 43 名と女 49 名、即ち 92 名に達する。




   1897 年の全ロシア国勢調査のデータを取り纏めた中央統計委員会の出版物によれば、アイヌの総数
は男 755 人／女 679 人とあり、しかも一人の男はティモフスク管区、今一人の女はアレクサンドロフ









































25 ヵ村 小計 
 
91 364 340 27 村 377 333 
102 戸 
51 ヵ村 合計 191 763 679 49 村 713 649 







橇犬    5～15 ルーブリ      品質次第で変動 
先導犬    25～80 ルーブリ   
飼育トナカイ（タライカ村にて） 20～50 ルーブリ 
犬橇    5 ルーブリ 
丸木舟（２人漕ぎ）  25 ルーブリ 
丸木舟（４人漕ぎ）  50 ルーブリ 
黒貂用罠（100 個）  2～3 ルーブリリ 
革紐（アザラシないしトド革製） 20 コペイカ（1 尋当たり） 
犬用装具   1 ルーブリ 
アザラシ皮   1～1.50 ルーブリ（胡麻斑海豹 1 頭分） 
厚めのアザラシ皮革  1 ルーブリ（靴底分の 1 片） 
内臓嚢入りのアザラシ油  1 ルーブリ 
犬皮    60 コペイカ～1 ルーブリ（1 頭分） 
黒犬皮製毛外套   10 ルーブリ 
アザラシ皮製婦人服  10 ルーブリ 
アザラシ革製履物  3 ルーブリ 
無地の草製茣蓙   2～3 ルーブリ 
草製の装飾茣蓙   1 ルーブリ（1 アルシン [=71 ㌢] 当り） 
織り上げた細めの腰帯  1 ルーブリ 
織り上げた広めの腰帯  3 ルーブリ 
蕁痲製長衣   5～12 ルーブリ（刺繍の多寡による） 
投網    1 ルーブリ（1 尋当たり） 
犬の飼料（樺太鱒の骨）  3～4 ルーブリ（１束、約 3 プード [49.14 ㌔]） 
乾製魚（ユーコラ）  3～4 ルーブリ（１束、約 3 プード） 
新品の定置網   100 ルーブリ（海用中型１張） 
樺太島の個別アイヌ村落に関する若干の情報　254
和式漁り舟（クンガス）  50 ルーブリ（中型１艘） 
海用中型定置網   40 ルーブリ（１張） 
〆粕梱包用蓆   10 コペイカ（1 枚） 
魚脂沸用釜   10 ルーブリ 
漁場で就労する漁夫の日当 25～30 コペイカ（賄い食付き） 
    （繁忙期には加増される） 
荷役夫の日当   50 コペイカ（賄い食付き） 
日本製の塩   1～1.20 ルーブリ（1 叺） 
鰊の干し白子   3 ルーブリ（1 俵） 
干した数の子   4 ルーブリ（1 俵） 
塩引きの樺太鱒   2 コペイカ（1 尾） 
塩引き鮭   10～12 コペイカ（1 尾） 
樺太鱒（未加工鮮魚）  1.50～2 コペイカ（1 尾） 
鮭（未加工鮮魚）  6～8 コペイカ（1 尾） 
塩蔵鰊    50～80 コペイカ（100 尾） 
米（常に２～３等級の下等米） 7.50～8 ルーブリ（1 [俵]） 
日本産煙草   20 コペイカ（1 箱） 
日本製夏物長衣   1～1.50 ルーブリ 
男物シャツ   1 ルーブリ 
ズボン    1.50 ルーブリ 
日本製厚手掛布団  4～5 ルーブリ 
綿入り敷布団    2 ルーブリ 
1 オンタリ[=小樽]の「サキ [酒]」 5～8 ルーブリか、それ以上 
陶製壺入り「サキ [酒]」  1.50～2 ルーブリ（1 壺はわれらの瓶 6 本
に相当） 










男  ―― 米 1 俵   女  ―― 米半俵 
〃  ―― 粗製布地 3 サジェン[=6.40 ㍍]         〃  ―― 同 2 サージェン[=4.30 ㍍] 
〃  ―― 日本産タバコ 6 箱         〃  ―― 同 5 箱 
〃  ―― 色違いの木綿糸 3 束  〃  ―― 縫い針 1 包 
（= 1/4 フント[=102 ㌘]） 
〃  ―― 小ぶりの白手拭 1 本 
（ガチマキ [鉢巻]） 
〃  ―― マッチ 1 箱    




男 ―― 米 1 俵    女 ―― 米半俵 
〃 ―― 黒の粗製布地 ……………  3 サージェン  
日本製更紗地 ……………  3 サージェン 
木綿糸 ……………………  3 束（= 1/4 フント） 
縫い針 ……………………  10 本 
日本製タバコ ……………  15 箱 
弾丸用鉛棒 ………………  2 本 
ガチマキ [鉢巻]（白手拭）……  1 本 
褌 …………………………  1 枚 






1902～1903 年の冬場 …………………… 27 ルーブリ 
1904 年 …………………………………… 30 ルーブリ 
同一区間を私人が橇 1 台貸切りで走行するときの賃料 
1902～1903 年 …………………………… 30 ルーブリ 
ナイブチからチフメネスクまでの舟のチャーター料  

































































































































3．ヤイウェンテ（ミハイル）、14 才、サカヤマ村[榮濱] 出身。すでに 6 年間、代父の将校プ
ラソロフの許で暮らしている。カリエスを患って跛行。 
4．ピドゥン（ミトロファン）、19 才、マウカ村出身。目下、サカヤマ村に在住。 
5．パウリ（パーヴェル）、36 才、トゥルマイ村[鳥舞] の出身。 
6．イヴァン、11 才     トママイ村[苫舞] 在住のロシア人漁業者セミョノフとアイヌ妻 
7．セミョン、9 才     の間に生まれた子供たち。 
8．コンスタンチン、2 才    
 
 そのほかに、ロシア人の妻となっている 2 名のアイヌ女が、嫁ぎ先の亭主の許ですでに正
教徒と見做されている。 
 ボイェフの妻イェヴドキヤ 26 才は、セラロコ村[白浦] で暮らしている。 















        









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































п. III: 3-16, С
П
б. (1909). 
































































































































































































































































































































































































































































ski, vol. 1, pp. 236-70, Berlin – New York: Mouton de Gruyter (1998). 
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iłsudski” vol.1, 1992 (Preprint 1), pp. 412-413. p. 727. 
(9)   Ju
liu
















































          
309　樺太アイヌのシャーマニズム  
写真 1 インフルエンザの病魔を追い払うための剣を下げた木株 
樺太アイヌのシャーマニズム　310
写真 2 痘瘡に対するタリスマン（呪符） 
311　樺太アイヌのシャーマニズム
 
写真 3 逆さに埋められた木株（瘡痘に対するタリスマン） 
　312 
  





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（“Szamanizm u Ajnów na Sachalinie,” w: Tadeusz Pini (ed.), W






Schamanismus bei den Ainu-Stämmen von Sachalin


















































（“O trądzie u Gilaków
,” w: Księga Pam
iątkow
a XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników
 Polskich w
 Krakow







śród Gilaków i Ajnów



























































Inoue (eds.), A Critical Biography of Bronisław
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u,” Rocznik Biblioteki N
aukow




Rok XLVIII: 343-410, Kraków (2003) 
895　
跋 
 
高
倉 
浩
樹 
 
ブ
ロ
ニ
ス
ワ
フ
・
ピ
ウ
ツ
ス
キ
は
、
日
本
の
シ
ベ
リ
ア
研
究
・
北
方
研
究
に
お
い
て
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
。
本
書
の
冒
頭
で
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
19
世
紀
後
半
か
ら
20
世
紀
初
頭
に
生
き
た
リ
ト
ワ
ニ
ア
出
身
の
流
刑
知
識
人
で
あ
る
が
、
帝
政
ロ
シ
ア
期
の
サ
ハ
リ
ン
先
住
民
（
ア
イ
ヌ
、
ニ
ヴ
フ
、
ウ
イ
ル
タ
な
ど
）
に
関
す
る
民
族
誌
を
残
し
た
。
そ
の
成
果
の
一
部
は
、
エ
デ
ィ
ソ
ン
式
蓄
音
機
に
よ
る
録
音
蠟
管
と
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
保
存
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
展
開
さ
れ
た
日
本
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
国
際
共
同
研
究
に
よ
っ
て
、
ア
イ
ヌ
語
の
最
古
の
肉
声
（
ア
イ
ヌ
語
テ
キ
ス
ト
や
歌
謡
な
ど
）
が
再
生
・
復
元
さ
れ
た
。 

こ
れ
は
文
化
人
類
学
、
言
語
学
、
音
楽
学
、
民
俗
学
、
さ
ら
に
蠟
管
収
録
音
声
の
復
元
と
い
う
意
味
で
は
工
学
も
加
わ
っ
た
、
学
際
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
国
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
別
冊
５
号
『
ピ
ウ
ツ
ス
キ
資
料
と
北
方
諸
民
族
文
化
の
研
究
』
（
加
藤
九
祚
・
小
谷
凱
宣
編
、
一
九
八
七
年
刊
）
が
詳
し
い
。
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
単
に
ピ
ウ
ツ
ス
キ
の
人
と
学
問
の
解
明
だ
け
で
な
く
、
人
類
学
・
言
語
学
・
口
承
文
学
な
ど
が
共
同
す
る
形
で
北
海
道
や
サ
ハ
リ
ン
の
先
住
民
研
究
を
推
進
し
、
ロ
シ
ア
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
る
な
ど
、
国
際
的
な
広
が
り
も
見
せ
て
い
た
。
折
し
も
当
時
の
ソ
連
で
は
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
が
着
手
さ
れ
て
、
外
国
人
に
よ
る
人
類
学
的
調
査
が
徐
々
に
可
能
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
ソ
連
崩
壊
後
も
含
め
て
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
シ
ベ
リ
ア
へ
赴
き
、
人
類
学
・
言
語
学
・
音
楽
学
の
分
野
で
現
地
調
査
を
繰
り
広
げ
て
ゆ
く
。 
 
　896

本
書
の
編
訳
者
の
井
上
紘
一
さ
ん
は
そ
の
一
人
で
あ
り
、
筆
者
は
大
学
院
生
時
代
に
出
会
っ
た
。
当
時
シ
ベ
リ
ア
人
類
学
を
学
び
始
め
た
筆
者
に
と
っ
て
、
日
本
語
で
読
め
る
数
少
な
い
研
究
書
の
一
つ
が
上
記
の
報
告
書
で
あ
っ
た
。
ア
イ
ヌ
文
化
と
シ
ベ
リ
ア
先
住
民
文
化
を
学
際
的
に
理
解
す
る
視
座
や
、
西
欧
人
類
学
と
は
異
な
る
歴
史
を
も
つ
ロ
シ
ア
人
類
学
（
民
族
学
）
を
意
識
し
た
の
は
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
に
接
し
た
か
ら
だ
っ
た
。 

上
記
の
民
博
研
究
報
告
別
冊
の
な
か
で
井
上
さ
ん
は
ピ
ウ
ツ
ス
キ
の
業
績
目
録
を
整
理
し
た
が
、
そ
こ
に
は
未
刊
行
の
ま
ま
残
さ
れ
た
草
稿
類
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
資
料
に
加
え
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
労
作
か
ら
も
サ
ハ
リ
ン
民
族
誌
に
関
わ
る
ピ
ウ
ツ
ス
キ
の
論
考
を
選
び
出
し
、
解
説
を
付
し
な
が
ら
日
本
語
に
翻
訳
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
そ
れ
は
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
に
し
て
概
ね
二
千
枚
に
及
ぶ
膨
大
な
量
と
な
っ
た
。
私
が
知
る
限
り
、
井
上
さ
ん
は
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
以
降
、
ロ
シ
ア
の
サ
ハ
リ
ン
島
、
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
州
や
サ
ハ
共
和
国
で
人
類
学
調
査
を
積
極
的
に
進
め
て
お
り
、
彼
自
身
の
調
査
に
も
と
づ
く
多
く
の
成
果
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
合
間
を
縫
い
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
は
ピ
ウ
ツ
ス
キ
に
つ
い
て
の
研
究
と
翻
訳
も
こ
つ
こ
つ
と
続
け
ら
れ
た
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
浩
瀚
な
学
術
書
と
な
っ
た
。 

目
次
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
解
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
20
世
紀
初
め
前
後
」
に
遂
行
さ
れ
た
人
類
学
調
査
に
も
と
づ
く
、
極
め
て
具
体
的
な
文
化
事
象
を
記
述
し
た
民
族
誌
情
報
で
あ
る
。
収
録
論
考
に
は
未
刊
行
手
稿
の
ほ
か
に
、
ロ
シ
ア
の
学
術
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
既
刊
論
文
も
含
ま
れ
る
が
、
た
と
え
公
刊
さ
れ
た
と
し
て
も
20
世
紀
初
頭
の
ロ
シ
ア
の
雑
誌
の
原
物
入
手
は
難
し
い
。
わ
が
国
に
お
け
る
ピ
ウ
ツ
ス
キ
業
績
の
紹
介
は
、
日
本
人
類
学
の
黎
明
期
を
担
っ
た
鳥
居
龍
蔵
に
よ
る
同
時
代
的
翻
訳
を
嚆
矢
と
す
る
も
、
近
年
で
は
心
理
人
類
学
者
の
和
田
完
氏
が
そ
の
一
部
を
邦
訳
さ
れ
た
だ
け
に
留
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
イ
ヌ
研
究
や
サ
ハ
リ
ン
先
住
民
研
究
、
と
り
わ
け
民
族
誌
情
報
と
し
て
貴
重
で
あ
る
本
書
は
、
学
術
上
も
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
本
書
を
踏
ま
え
つ
つ
、
新
た
な
ア
イ
ヌ
研
究
、
サ
ハ
リ
ン
研
究
、
シ
ベ
リ
ア
研
究
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。 
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最
後
に
、
本
書
の
刊
行
経
緯
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
井
上
さ
ん
と
は
、
既
述
の
よ
う
に
筆
者
が
大
学
院
時
代
に
出
会
っ
た
が
、
そ
の
後
、
同
じ
科
研
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
て
共
に
人
類
学
調
査
を
行
う
機
会
に
も
恵
ま
れ
た
。
彼
が
北
海
道
大
学
ス
ラ
ブ
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
と
な
っ
て
か
ら
は
、
セ
ン
タ
ー
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
研
究
会
に
呼
ば
れ
て
、
筆
者
自
身
の
研
究
を
発
表
す
る
機
会
も
提
供
し
て
も
ら
っ
た
。
二
〇
一
五
年
に
は
、
少
し
ず
つ
増
え
て
き
た
研
究
者
仲
間
が
集
っ
て
日
本
シ
ベ
リ
ア
学
会
と
い
う
学
術
団
体
を
設
立
し
た
が
、
そ
の
折
に
も
、
井
上
さ
ん
か
ら
は
い
ろ
い
ろ
と
助
言
を
頂
戴
し
た
。
そ
ん
な
中
で
、
ピ
ウ
ツ
ス
キ
の
サ
ハ
リ
ン
民
族
誌
に
関
す
る
出
版
計
画
を
拝
聴
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
筆
者
が
現
在
勤
務
す
る
東
北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
シ
ベ
リ
ア
・
モ
ン
ゴ
ル
・
中
国
・
朝
鮮
半
島
を
対
象
に
学
際
的
な
地
域
研
究
を
行
う
組
織
で
あ
る
。
東
北
大
唯
一
の
文
系
中
心
の
研
究
所
と
し
て
多
く
の
学
術
図
書
も
刊
行
し
、
国
内
外
で
東
北
ア
ジ
ア
研
究
の
拠
点
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
経
緯
も
あ
っ
て
、
こ
の
本
の
出
版
を
お
引
き
受
け
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
非
売
品
と
い
う
形
で
の
刊
行
で
あ
り
、
自
由
に
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
で
は
難
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
国
内
外
の
主
要
な
大
学
図
書
館
に
は
寄
贈
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
監
修
者
と
し
て
は
、
本
書
が
日
本
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
世
界
の
ア
イ
ヌ
研
究
と
シ
ベ
リ
ア
研
究
に
お
い
て
も
、
基
礎
的
資
料
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
次
第
で
あ
る
。 
二
〇
一
七
年
八
月
九
日
、
仙
台  
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